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В условиях личностно-ориентированного обучения учитель приобретает 
иную роль и функцию в учебном процессе. При новой парадигме образования 
учитель выступает больше в роли организатора самостоятельной активной 
познавательной деятельности учащихся, компетентного консультанта и 
помощника. Его профессиональные умения должны быть направлены не просто 
на контроль знаний и умений школьников, а на диагностику их деятельности, 
чтобы вовремя помочь квалифицированными действиями устранить 
намечающиеся трудности в познании и применении знаний. Эта роль 
значительно сложнее, нежели при традиционном обучении, и требует от 
учителя более высокой степени мастерства.
Личностно-ориентированное обучение, по самой своей сути предполагает 
необходимость дифференциации обучения, ориентации на личность ученика, 
его интеллектуальное и нравственное развитие, развитие целостной личности, а 
не отдельных качеств.
Реализация личностно-ориентированного подхода может происходить в 
использовании элементов игры в процессе изучения той или иной темы на 
иностранном языке на начальном этапе, на среднем и старшем -  в 
использовании метода проектов, который всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность учащихся -  индивидуальную, парную, 
групповую, выполняемую учащимися в течение определенного отрезка 
времени. Кроме того, использование информационных технологий на уроке 
иностранного языка также помогает индивидуализировать учебный процесс по 
изучению иностранного языка и повысить интерес к нему.
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Обучение рассуждению как средство активизации речемыслительной 
деятельности на уроках иностранного языка 
Социальные и научно-экономические преобразования требуют поднять 
на более высокий уровень результативность процесса обучения в средней
школе, его развивающее и воспитывающее воздействие. Важной предпосылкой 
достижения этой цели при обучении иностранному языку является активизация 
в целом речемыслительной деятельности учащихся. Главной специфической 
особенностью обучения является абсолютное начало изучения иностранного 
языка: у учащихся отсутствуют какой-либо языковой запас, а также навыки и 
умения пользоваться данным языком в общении. Эти сложные условия 
обучения, а также отсутствие сформированной языковой базы затрудняют и 
ограничивают использование средств активизации речемыслительной 
деятельности, в первую очередь вербальных.
Основным видом деятельности, которым овладевает ребенок на уроках 
иностранного языка, является коммуникативно-познавательная деятельность. 
В процессе овладения иностранным языком у ученика происходит развитие и 
совершенствование различных сторон коммуникативно-познавательного 
интереса: речемышления и операционной стороны мышления, речевой, 
произвольной, и непроизвольной памяти. Однако ведущая роль умственного 
развития принадлежит речемыслительному развитию. Важнейшим источником 
речемыслительной активности учащихся является сравнение двух сходных по 
содержанию источников информации: двух иллюстраций, иллюстрации и 
текста (аудитивного и печатного), двух текстов, любого источника информации 
с фактами реальной действительности.
Перед учителем ставится сложная задача: развивать у школьников умения 
речемыслительной деятельности, обучать их способам формирования и 
формулирования мысли посредством иностранного языка. Обучение говорению 
по новому учебно-методическому комплексу предполагает овладение 
учащимися отдельными коммуникативными типами высказывания -  
описанием, повествованием, рассуждением.
Трудность обучения рассуждению кроется в его смысловых и 
структурных особенностях, требующих от учащихся достаточно развитого, 
самостоятельного мышления и владения соответствующими языковыми 
средствами. К обобщенным целям рассуждения относятся: оценка предмета по
наличию у него какого-либо признака, обоснование действий или состояний, 
выявление причинной связи обусловленных явлений, утверждение или 
отрицание в категорической форме.
Структурная организация рассуждения предполагает наличие трех 
частей: тезиса, доказательства, вывода. Важную роль в структурной 
организации рассуждения играют различные средства связи: denn, darum, 
deshalb, weil, da; выявление причины, выраженной словом, группой слов, 
инфинитивные и причастные обороты со значением причины. Предложения в 
текстах-рассуждениях в среднем значительно труднее и длиннее, чем в других 
типах текстов. Для рассуждения характерны риторические вопросы, 
дефиниции. Рассуждение начинается обычно предложением с прямым 
порядком слов, выступающим в роли тезиса и находящим свое развитие в 
последующих предложениях. Цель рассуждения заключается в подтверждении, 
объяснении, обосновании. Сложная семантическая и синтаксическая 
организация рассуждения требует от учащихся активной речемыслительной 
деятельности и развернутого аргументированного высказывания. Это позволяет 
рассматривать данный коммуникативный тип речи как средство активизации 
речемыслительной деятельности.
Увеличение числа упражнений, направленных на обучение рассуждению, 
более детальная их разработка -  это один из резервов повышения качества и 
результативности обучения устной речи, один из путей усиления развивающего 
характера.
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Мотивация как залог успеха
Мотивацию составляют побуждения, вызывающие акшвносп» организма и 
определяющие ее направленность. Осознаваемые или неосознаваемые психические факторы, 
побуждающие ицдиввда к совершению определенных действий и определяющие их 
направленность и цели. У человека есть два разных мотива, функционально связанных с 
деятельностью, натравленной на достижение цели. Эго мотив достижения успеха и мстив
